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Ll6volution dos stocks d.e houi11e7 }a prod"uction d.e ooke
of lss portes dlextractj-on duos au ch6ma6e dans 1es
minos en f6vrier 1961.
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Les stoc]is d.e houillo aux mines ont poursuivi en f6vrier, biongur& uno cad.ence ;iGT';i-e;iie;-lsur mouvoment d.o d"6gonflomont qui dure
maintona^nt prds d.tun ar:-* A la fin d"u moi-s en question los r6sorves char-bonnibres raprbs d.os mines avaient atteint 25r83o mio d.o t contre 3or3d$
mlo d.e t on f6wicr 1t50,
Co r6suLtat global est 1a coinposantc dtuno 6volution en sons inverso
d.ans lss d.oux pI-us grar:d-s pays prod.uctours d.o la Communaut6, ,.ln Al1omagneLes stooks sont tomb6s tL 61649 mio do t contro 10181? mio ir y a un an
alors quton Franco los stocks sont pass6s d.e i.;.r339 mio d.e t en f6vrior
1960 a 131118 mio d.e t on f6vrier d.e lrann6o on ooursn 
-llln Solgiquo on
obsorve touiours une l6glrc d.6croissanoo d.es stocks d.ont le rythme va
oepond.ant en slatt6nuant ccs dcrnicrs inois.
- 
Tout compte fait 1cs stocks totaux aux mincs ntont plus lrarrpleurqufils avaient en L959 rnais toujours ost-iI qulils oontinuent &, repr6*
senter lr6quivalont illuno prc,luction d.o prbs d.lun moi.s of d.cmi of qulils
attoignent lo quad.nrplo du nlvoau moyon enregistr6 pond.ant Ies ann6es
w55 e t957 ,
t* gEigggg_*.*f9*1g.L-grl*g_Z dcmcure relativcmont bas puisquf on no
signalo cles tonnages non prod.uits pour. nancue d.o d.6bouch6s gue d.ags lesbassins be]ges of au centre'-"i'[irti, Au totar 93r0o0 t ntont pas 6t6 ox-traitos on f6vrier t95I A. causo d-u chdrnagc forcd oontre 482"000 t onqr'fdvrier do ltann6e pass6e. Ctost ainsi 1c quatribme mois oons6cutif
Buor grdce b un.; r6d.uction cc lcur prod"uction, 1os grand.s bassins d.e
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Stocks toia,-lx do coir,s dans lcs cc,k.eri-es
.GcsamtbostU,ncls an Sr:oinl,;ohlenl<oks bei. d-en Kokereien
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Stocks Cro b,ouil"ls of d.l agg1om6r,5s choa los coneommateurs
dans 1es pays d.e 1a Communaut6
Bestlindo an Steinkoble und Steinkohlsnl,riketts bei d.on








































Bonnagos non produits A, cause cl.e ohdrnago par ma,nguo &s d.ebouohos
dans les bassins d"o la ...,rnmunautd
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